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Résumé en
anglais
Dans cette recherche, on s'intéresse à la modification d'une représentation sociale et à
l'émission d'un comportement. Dans une première condition, les groupes sont
composés de personnes « familières », dans la seconde condition, elles ne se
connaissent pas. De plus, chaque groupe est divisé en deux sous-groupes, selon qu'il y
a ou non signature d'un document. Il est, ensuite, demandé, aux étudiants, de
participer à la mise en place d'une campagne de promotion et de valorisation des
études. Les résultats montrent des modifications importantes, au niveau des éléments
de la représentation sociale, ainsi qu'une acceptation plus importante du
comportement demandé par l'expérimentateur, pour les sujets engagés et familiers.
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